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El 1 de enero, Moscú interrumpe las primeras entregas de 
gas y el 7 se interrumpen por completo los envíos a Europa a 
través de Ucrania. Moscú acusa a Kíev de sustraer parte de 
este gas así como del “gas técnico” necesario para la presión 
de las tuberías. Los países de Europa Oriental –casi exclusi-
vamente dependientes del gas ruso– se ven particularmente 
afectados, mientras una ola de frío aumenta la necesidad de 
calefacción. El presidente de la Comisión Europea, José Ma-
nuel Barroso, protesta por la falta de fiabilidad de Rusia como 
proveedor y anuncia que la UE buscará rutas alternativas. El 
9, Rusia y la UE firman un acuerdo para asegurar el control 
de tránsito por observadores independientes. El 19 de enero, 
Rusia y Ucrania firman un acuerdo para un período de diez 
años, en virtud del cual Gazprom suministrará 423,8 millones 
de metros cúbicos por día, de los cuales 75 millones serán 
destinados al consumo interno ucraniano al precio de 250 
dólares por 1.000 metros cúbicos. El acuerdo prevé también 
que tanto estos precios como las tarifas de tránsito aumen-
tarán cada trimestre a partir de ésa fecha hasta alcanzar el 
precio de mercado, el 1 de enero de 2010.
15-17.02.09
Federación Rusa / Bolivia
El presidente boliviano, Evo Morales, realiza la primera vi-
sita que haya hecho un jefe de Estado boliviano a Rusia 
en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos 
países. Ambos presidentes firman una serie de acuerdos 
de cooperación bilateral en los más diversos campos, con 
especial énfasis en lo que se refiere a hidrocarburos y lucha 
contra el narcotráfico. La visita se produce en un contexto 
doblemente favorable para Bolivia: el compromiso de Rusia 
de contribuir al desarrollo de la industria gasística boliviana 
y el replanteamiento de la política del Kremlin hacia América 
Latina, que se traduce en un mayor interés por incrementar 
los contactos con la región en general, y dar un trato de so-
cios prioritarios a algunos países, entre los que ya estaban 
Venezuela y Cuba.
02-03.03.09
Federación Rusa / España
El presidente ruso, Dmitry Medvédev, visita España y firma 
con el jefe de Gobierno español, José Rodríguez Zapate-
ro, un memorando de cooperación energética, relativo en 
particular a la prospección, transporte y comercialización 
de hidrocarburos, así como a energías renovables y alter-
nativas. 303
27.01.09
Budapest (Hungría)
Una conferencia sobre el proyecto de gasoducto Nabucco 
reúne a doce países de tránsito o posibles proveedores de 
gas con el comisario europeo para la Energía, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo (BERD). Los asistentes reafirman su 
apoyo al proyecto del gasoducto, cuya finalidad para los paí-
ses de la UE es conseguir diversificar, a partir de 2013, las 
fuentes de abastecimiento energético para, en particular, 
liberarse de la dependencia respecto al gas ruso. Un acuer-
do intergubernamental por firmar deberá determinar las 
respectivas financiaciones. Iniciado en 2002, el proyecto 
pretende conectar, a partir de 2013, el mar Caspio al cen-
tro de distribución europeo en Baumgarten, Austria, a lo 
largo de 3.300 km y a través de Georgia, Turquía, Bulgaria, 
Rumania y Hungría.
15-17.02.09
Azerbaidzhán / Grecia
En su primera visita oficial a Grecia, el presidente de Azer-
baiyán, Iljam Alíyev, firma varios acuerdos de cooperación 
económica, entre ellos uno relativo al transporte de gas de 
Azerbaidzhán a Europa. Ambos países comparten un pro-
yecto para suministrar gas proveniente del mar Caspio a 
Italia y a la parte occidental europea gracias al alargamien-
to, previsto para 2011, del gasoducto entre Turquía y Gre-
cia, inaugurado en 2007. El proyecto contribuiría a reducir 
la dependencia europea respecto al gas ruso.
13.07.09
Azerbaidzhán / Reino Unido
Ambos países firman un protocolo de acuerdo de coopera-
ción energética en el mar Caspio entre la compañía petrole-
ra británica BP y su contraparte nacional de Azerbaidzhán, 
SOCAR. El acuerdo cubre un área de unos 1.100 km2, 
ubicada en una zona “nunca explorada” del mar Caspio, a 
125 kilómetros al sureste de Bakú. En febrero de 2009, 
la compañía Socar había firmado un acuerdo similar para 
la exploración y producción en el mar Caspio con el grupo 
francés Total al que se suma más tarde GDF Suez.
01-19.01.09
Federación Rusa / Ucrania 
Segunda crisis del gas entre Rusia y Ucrania, la cual rechaza la 
subida del precio del gas que exige la empresa rusa Gazprom. 
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es vez que Mongolia acepta la creación de una joint-venture 
con una empresa extranjera para la explotación y el proce-
samiento de uranio.
12-13.10.09
Federación Rusa / China
Visita del primer ministro ruso, V. Putin, a Pekín en donde 
son firmados varios acuerdos comerciales y financieros. El 
considerable aumento del comercio bilateral en los últimos 
años se cifra en 2008 en casi 57 mil millones de dólares, 
dos veces más que en 2005. En el sector energético, Ga-
zprom y la gigante petrolera china CNPC (China National 
Petroleum Corporation) firman un acuerdo marco relativo al 
abastecimiento a largo plazo de gas ruso a China, de unos 
70 millones de metros cúbicos por año, según Gazprom.
03.12.09
Federación Rusa / Italia
Visita oficial del presidente ruso, D. Medvédev, a Italia. Entre 
los diversos acuerdos firmados, destaca el de Gazprom con 
la italiana ENI en relación con el gasoducto South Stream, 
del que Italia y Rusia son promotoras. 
16.04.09
Turkmenistán / Alemania
Turkmenistán concede al grupo alemán RWE derechos de 
exploración de gas en el mar Caspio. Este acuerdo con un 
socio del proyecto de gasoducto europeo Nabucco, mues-
tra que Turkmenistán, muy dependiente de Rusia para la 
evacuación de su gas, está tratando de diversificar sus ru-
tas de exportación. Las relaciones turkmenas con Rusia se 
han deteriorado recientemente tras no conseguir alcanzar 
acuerdo para construir un gasoducto y por la explosión de 
una tubería de gas, en abril, de la que Turkmenistán culpa 
a Gazprom. Esta situación ha despertado las esperanzas 
de los países europeos de llegar a convencer al presidente 
turkmeno a participar en el proyecto de gasoducto Nabuc-
co, que debería permitir a Europa recibir gas del mar Cas-
pio sin pasar por Rusia.
14.12.09
Turkmenistán / China
Entra en servicio un gasoducto que conecta Turkmenistán a 
China a lo largo de 7.000 km –de los cuales, 1.800 en Asia 
Central a través de Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán- y 
que suministrará a China 40 millones de metros cúbicos de 
aquí a 2013-2015, es decir, la mitad del consumo actual en 
China, cuando llegue a su capacidad máxima. Rusia mono-
polizaba hasta la fecha la exportación de gas turkmeno, va-
liéndose de su red de gasoductos de la época soviética. Sin 
embargo, el deterioro de los últimos años en las relaciones 
con Rusia ha llevado a Turkmenistán a buscar itinerarios de 
exportación alternativos.
30.12.09
Turkmenistán / Emiratos Árabes / China / Corea del Sur
Turkmenistán concluye diversos contratos en el sector del 
gas por valor de 10 mil millones de dólares. El consorcio 
12.05.09
Federación Rusa / Japón
Rusia y Japón firman en Tokio un acuerdo para la explota-
ción de dos campos petroleros en Siberia oriental, durante 
la visita del primer ministro ruso, Vladímir Putin. El coste del 
proyecto rondaría los 113 millones de euros y la empresa 
rusa Irkutsk Oil detentará el 51% de participación en la em-
presa mixta mientra y la empresa nacional nipona el 49% 
restante. Se firma también un acuerdo para el desarrollo 
de la energía nuclear civil que permitirá a Japón exportar 
tecnología nuclear a Rusia y aumentar sus importaciones 
de uranio ruso. 
22-26.06.09
Federación Rusa / África
Gira africana del presidente ruso, D. Medvédev, en lo que 
representa el viaje oficial más importante que un jefe de 
Estado ruso haya realizado en África desde la caída de la 
Unión Soviética. En esta visita, centrada en los recursos 
energéticos del continente, el dignatario ruso viene acom-
pañado por una delegación de 400 empresarios y repre-
sentantes de la industria. La gira empieza en Egipto con la 
conclusión de un acuerdo de cooperación estratégica y el 
reforzamiento del papel de Rusia en Oriente Medio. En Nige-
ria Medvédev firma un importante acuerdo de gas, prosigue 
hacia Namibia, un país con grandes depósitos de uranio. El 
viaje termina en Angola e Italia.
29.06.09
Federación Rusa / Azerbaidzhán 
Rusia y Azerbaidzhán firman en Bakú un acuerdo de gas se-
gún el cual Azerbaidzhán entregará a Rusia en 2010 hasta 
500 millones de metros cúbicos de gas. El posible aumento 
de estas entregas de gas a Rusia podría a medio plazo de-
bilitar el proyecto europeo Nabucco al privarle de una parte 
del gas extraído en Azerbaidzhán.
06.08.09
Federación Rusa / Turquía
Visita oficial del primer ministro ruso, V. Putin, a Turquía 
para fortalecer la cooperación energética entre ambos paí-
ses. El entendimiento entre ambos países incluye el pro-
yecto de gasoducto South Stream, competidor directo de 
Nabucco, construido por Gazprom y la empresa italiana 
ENI. South Stream pasará por debajo del mar Negro para 
conectar, a través de las aguas territoriales turcas, Rusia y 
Bulgaria, desde donde se dividirá en dos, el ramal noroeste 
hacia Austria y el ramal sur principalmente hacia Grecia.
25-26.08.09
Federación Rusa / Mongolia
Una visita del presidente ruso a Mongolia intenta recuperar 
la influencia de Rusia en Mongolia con la firma de varios 
acuerdos económicos. La Agencia Federal Rusa de Energía 
Atómica (Rosatom) firma con su homóloga mongol, Mon-
Atom, un acuerdo para la creación de una empresa mixta 
encargada de la explotación de una mina de uranio en Dor-
nod, al este de Mongolia. Según la parte rusa, es la primera 
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estatal turkmeno Turkmengaz firma una serie de acuerdos 
de cooperación para la explotación del yacimiento de gas de 
Iolotan sur con las empresas de los Emiratos Árabes (Gulf 
Oil y Gas Fze), y con la empresa china CNPC Changing Dri-
lling Engineering Company, que producirán respectivamente 
20 millones y 10 mil millones de metros cúbicos de gas al 
año. El tratamiento será asegurado, por un lado, por un 
consorcio surcoreano (Internacional LG y Hyundai Enginee-
ring), con la construcción de una refinería con capacidad 
para tratar 10 mil millones de metros cúbicos de gas por 
año y, por otro, por una empresa de los Emiratos Árabes 
Unidos, Petrofac International, con el establecimiento de 
una planta de tratamiento que podrá refinar anualmente 20 
mil millones de metros cúbicos de gas.
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